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Як відомо, організаційними етапами заняття є підготовчий
етап, етап реалізації і аналітичний етап по завершенні заняття.
Підготовчий етап включає розробку ідеї навчального заняття,
створення його проекту, прогноз майбутнього заняття, створення
моделі, підготовку методичного забезпечення. На цьому етапі
практичної діяльності викладача реалізуються його гностичні,
проективні, конструктивні та організаційні (уміння ор-
ганізовувати власну діяльність), аналітичні уміння.
Аналітичний етап заняття реалізується не всіма викладачами.
Творчі, відповідальні працівники ретельно виявляють усі чинни-
ки, що вплинули на хід заняття. Найкращим чином його ре-
алізують аналітики, викладачі з розвиненими організаторськими,
проективними та конструктивними вміннями.
Отже, рівень педагогічної майстерності викладача вищої шко-
ли є важливим чинником навчально-виховного процесу, він по-
значається на результатах навчання студентів, на формуванні їх
як особистостей. У свою чергу, розвиток педагогічної майстер-
ності викладача тісно корелює з його ставленням до себе, вимо-
гами до своєї діяльності, особистісними якостями. Можна вивчи-
ти свій фаховий предмет, можна мати систему психолого-
педагогічних знань, але це не забезпечить відповідної майстер-
ності. Майстром стає той, хто прагне цього, хто працює, хто ос-
мислює власну діяльність, бо як стверджував К. Д. Ушинський,
«передається думка, виведена з досвіду, але не сам досвід».
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Педагогічна майстерність — це досконале, творче виконання
педагогами своїх професійних функцій на рівні мистецтва, в ре-
зультаті чого створюються оптимальні соціально-психологічні
умови для становлення особистості вихованця, забезпечення його
інтелектуального та морально-духовного розвитку.
Сучасна тенденція збагачення арсеналу дидактичних засобів
вищої школи мультимедійними, інформаційними технологіями не
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тільки не применшує ролі викладача у формуванні майбутніх
фахівців, а навпаки, підкреслює важливість його впливу при
суб’єкт-суб’єктній взаємодії зі студентом. Особистісний потенціал
викладача, його науковий, психолого-педагогічний і методичний
рівні є вирішальними чинниками якісної підготовки високок-
валіфікованих спеціалістів. За таких умов зростають вимоги до
професіоналізму діяльності та особистості самого викладача. Якщо
йдеться про фахову підготовку майбутніх спеціалістів, то викладач
вищого навчального закладу виступає для них ще й зразком педа-
гогічної майстерності, а взаємодія з ним фігурує як механізм про-
фесіоналізації майбутніх суб’єктів кваліфікованої праці.
Педагогічну майстерність не можна пов’язувати лише з яки-
мось особливим даром, ототожнювати з вродженими якостями.
Адже якості не передаються за спадковістю. Людина через генно-
хромосомну структуру отримує лише задатки, генотипні утво-
рення, що слугують передумовою розвитку і формування певних
якостей. До того ж педагогічна професія є масовою, і тут не мож-
на покладатися на талант окремих індивідуальностей. Тому мав
рацію А.С. Макаренко, коли зауважував, що «майстерність вихо-
вателя не є якимось особливим мистецтвом, що вимагає таланту,
але це спеціальність, якої треба навчитись, як треба навчити
лікаря його майстерності, як треба навчити музиканта».
Важливою складовою педагогічної діяльності є її гуманістич-
на спрямованість. В умовах панування тоталітарних режимів ав-
торитарна педагогіка була далека від ідеї утвердження гуманізму.
Історична необхідність побудови України як суверенної, не-
залежної, демократичної, соціальної, правової держави вимагає
рішучого втілення у повсякденне життя гуманістичних ідей. У ст.
3 Конституції України проголошено: «Людина, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в
Україні найвищою соціальною цінністю». Перехід від автори-
тарної педагогіки до педагогіки гуманістичної — процес трива-
лий. Він має відбуватися еволюційним шляхом. Власне, загаль-
ноосвітня школа й вищі навчальні заклади мають наполегливо
працювати над утвердженням гуманістичних принципів у стосун-
ках педагогів з вихованцями, які потім, ставши професійними
працівниками, впроваджуватимуть ідеї гуманізму у сферах со-
ціального буття.
Отже, у центрі уваги навчально-виховного процесу має бути
студент. Педагог повинен виявляти глибоку повагу до його осо-
бистості, шанувати, оберігати від негативних впливів, створюва-
ти оптимальні умови для всебічного розвитку.
